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UNESCO YARIŞMASINDA ÖDÜL ALAN SANATÇILARDAN NURAL BİRDEN, UMUTLU...
“Çocuğa dönük çizeıiik iyiye doğru gidiyor”
Vehbi SARGIN
u NESCO’nun Tokyo’da bu­lunan Asya Kültür Merkezi 
(ACCU) tarafından düzen­
lenen Norma Çocuk Kitabı Resim­
leri Yanşması’nda, dört Türk sanat­
çısı ödül aldı. Teşvik Ödüiü’ne la­
yık görülen sanatçılardan biri de 
Nural Birden oldu. Birden’le, ya­
rışma, yapıtı ve çocuklara yönelik 
ürünler veren çizerler üzerine bir 
söyleşi yaptık.
—“ Önce ödül aldığınız yarış­
maya ilişkin bilgi verebilir misiniz?”
—“ Bu yarışmaya 44 ülkeden 
248 sanatçı katili. Resimlenecek ki­
tap seçimi serbest bırakılmıştı. En 
az beş, en çok 10 resimle katılma 
kısıtlaması getirilmişti. Ben, Nazım 
Hikmet’in Sevdalı Bulut adlı yapı­
tını resimledim.’Beş resimle katıl­
dım. Çalışmamın beğenilmesi, kuş­
kusuz güzel bir olay. Daha da gü­
zeli, arkadaşlarım Behiç Ak, Ayşe 
Çetin ve Serpil Ural’m da 248 sa­
natçı arasında başarılı olmaları.
“ Bu yarışmada derece alan ya­
pıtlar, Tokyo’da ve Japonya’nın 
birkaç kentinde sergilenecek. Çekos­
lovakya’daki Bratislava İlüstrasyon
"Çizerlerimizin en önemli beklentisi, ka­
rınlarını ürünleriyle doyurabilmek”
"Sanatçılar, çocuklar için yapılan resimler­
de alışılagelmişin dışına çıkarak yeni an­
latım biçimleri ve değişik tadiarm arayı­
şına giriyorlar. Bu olumlu bir gelişme"
İ^87)iatılacaÎ.Bienali’ne (B B’87) katıla k  Ay­
rıca, ödül alan tüm ilüstrasyoniar, 
bir kitapta toplanacak.”
— “ Bize biraz da kendinizden 
söz eder misiniz?”
—“ 1979’da Tatbiki Güzel Sa­
natlar Yüksek Okulu’nu bitirdim. 
Bir süre Milliyet Çocuk Dergisi’nde 
çizer olarak çalıştım. Bu, benim ço­
cuk resmi dalında deneyim kazan­
mamı sağladı. Daha sonra, çeşitli 
kitaplara ve dergilere resimler yap­
tım. 1981’den bu yana Milliyet Kar­
deş dergisine çiziyorum. Bu arada 
Gümgüm dergisinin Yazı İşleri Mü­
dürlüğümü sürdürüyorum.”
—“Türkiye’de çocuklar için 
üretilen çalışmaları nasıl değerlen­
diriyorsunuz?”
—“ Türkiye’de çocuklar için ya-
UNESCO yarışmasından ülke­
mize ödül getiren genç sanat­
çı Nural Birden
pılan resimler, iyi bir yere doğru gi­
diyor. Çocuk çizerleri, alışılagelmi­
şin dışına çıkarak çocuklara yöne­
lik resimlerde yeni anlatım biçim­
leri, değişik tadlar arama çabasm-
Nural Blrden'in, Nazım Hik­
met’in “Sevdalı Bu lu f'u  İçin 
yaptığı bir ilüstrasyon
dalar. Bu arayışların, çocuklar için 
yapılan resimleri özgün bir yere gö­
türeceğine inanıyorum. Ancak 
Türkiye’de sanatçının yaşamım yal­
nızca ürünleriyle sürdürebilmek gi­
bi bir olanağı olmadığı için, kendi 
alanında yeterince yoğunlaşamama- 
smdan ötürü, hedeflediği sonuca 
ulaşamıyor. Dileğim, tüm sanatçı­
ların, salt yapıtlarıyla hayatlarını 
kazanabilmeleri ve güzel ürünler ve­
rebilmeleri.”
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